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ВОСПИТАНИЕ И САМОВРСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ КАК ВАЖНЕЙШАЯ ПРОБЛЕМА РУБЕЖА ЭПОХ (НА МАТЕРИАЛЕ
ДНЕВНИКОВ Л.Н. ТОЛСТОГО)
В жизни Л.Н. Толстого существовали периоды, когда он не вел дневников. Вероятно, в это время дневник не имел для писателя такого значения, которое он получил позднее. И тем не менее, автор испытывал в нем потребность, ведь не случайно «жил» с ним бок о бок на протяжении почти всей своей сознательной жизни (начал в 1847 г. и закончил перед смертью, в 1910 г.).
На рубеже эпох дневники Л.Н. Толстого выполняют жизненно необходимую роль и являются неотъемлемой частью его биографии, литературных исканий, становления и совершенствования писательского мастерства, человеческой личности – частью его самого.
Тематика дневников писателя очень разнообразна: записи бытового
характера, нравственно-философские размышления о жизни, семье,
религии, обществе и роли в нем личности, о войне, времени, женщине,
любви, революции и многие другие. Глобальная же, сквозная тема, которая
прошла через все дневники писателя и особенно остро стала на рубеже эпох.
(а к этому времени был завершен и его личный перелом в мировоззрении,
религиозно-философских «исканиях»)	тема воспитания и самосовершенствования.
Эта проблема была актуальна как для юного Толстого, еще не определившегося в жизни и обществе, так и для зрелого, умудренного опытом и признанного во всем мире писателя, философа, моралиста, для которого самосовершенствование и воспитание вовсе не пустые декларации, а упорный каждодневный труд над собой по пути обязательного продвижения вперед.
Как было отмечено, дневники для Толстого – часть его самого, поэтом) они постоянно у него под рукой: в них автор фиксирует все более-менее важные события, перемены во взглядах, настроении, отношениях с окружающими и т.п.
Чтобы дневниковая запись была верно понята посторонним читателем, необходимо обратить внимание на ее некоторые особенности. Прежде всего, не следует относиться к дневниковой записи как к художественному или любому другому тексту. Она специфична, хотя не лишена всех лингвистических и экстралингвистических параметров текстуальности, присущих любому другому тексту.
Дневниковый текст (ДТ) автор составляет для себя значит, и информацию в него он закладывает в рассчете на себя, т.е. нестандартно, своеобразно, как удобно ему, часто без дополнительных подробностей, необходимых, например, в художественном, научном или другом тексте; коротко, лаконично, экономя языковые средства, с учетом ситуации, пресуппозиции, фоновых знаний, на которые он может полностью опереться. Это, в свою очередь, не может не повлиять на языковое оформление ДТ, их структуру.
Следует отметить, что ДТ оформлены при помощи так называемой внутренней речи именно в силу своей специфики: ДТ – это тексты для себя, о себе. Внутренняя речь не рассчитана на участие в коммуникативном акте, в отличие от внешней (произнесенной), она не направлена постороннему адресату для передачи какой-либо информации, а носит самонаправленный характер, ведь в ДТ отправитель и получатель речи совмещены в одном лице.
Самонаправленность внутренней речи делает ее абсолютно понятной автору даже в предельно свернутом, или фрагментарном, или образном видах. В этих случаях огромную роль играют фоновые знания, пресуппозиция . В языковом оформлении это проявляется в экономии языковых средств, лаконизме повествования, усеченности конструкций и т.п. Кроме того, внутренняя речь ДТ отличается чрезвычайной ассоциативностью: произвольный, часто случайный характер ассоциаций, сближающих далекие и разнородные события, явления, лица, и свернутый характер сообщения не являются помехами для понимания текста именно потому, что воспринимающий и передающий его – одно лицо, т.е. коммуниканты не разобщены во времени и пространстве. Предполагается, что речевой акт не может не состояться, и автору не надо опасаться, что он может быть неверно понят.
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Ср.: 1). «Утром дописал главу понимания. Ездил на охоту, затравил двух, вечером ничего не делал, читал Берга. Как ни презренно сотте Ц/аШ [?], а без него мне противен писатель, р.л.» (дн.запись от 29 августа 1856 г.).
2). " Вчера ночью мучило меня вдруг пришедшее сомненье во всем. И теперь, хотя оно не мучит меня, оно сидит во мне. Зачем? и что я такое? Не раз уж мне казалось, что я решаю эти вопросы; но нет, я их не закрепил жизнью. Встал рано, усердно работал по-итальянски..» (дн. запись от 7/19 марта 1857 г.).
В). «Встал поздно.Злой. Якова бранил. Скверно! Чудная погода, пописал немного. Я распустился страшно во всех отношениях. Сколько нерешенных вопросов. О тяглах: прибавлять или нет? и т.д. [ ... ]» (дн.запись от 24 сентября 1857 г.)
4)	«....Петербург сначала, огорчил, а потом совсем оправил меня.
Репутация моя пала, или чуть скрипит. И я внутренио сильно огорчился; но
теперь я спокойнее, я знаю, что у меня есть что сказать и силы сказать
сильно; а там, что хочет, говори публика. Но надо работать
добросовестно, положить все свои силы, тогда пусть плюет на алтарь».
(дн.запись от 30 октября 1857 г)
5)	«То же. Были Буткевич и Пастухов. Я им читал. Я очень
нравственно и умственно опустился. Вчера ужасная тоска», (ли.запись от
30 декабря 1890 г.)
Дневниковая запись – это документальный и художественный текст одновременно: автор с достоверной точностью описывает события, происшедшие с ним, но вместе с тем, поскольку речь ведется от имени великого художника слова, не может обходиться лишь сухими, неэмоциональными словами, фразами, поэтому на структурно-семантическую организацию ДТ весьма сильное влияние оказывают индивидуальные особенности личности создателя. В них отчетливо видна авторская позиция, отношение к изображаемому, нередко дана самооценка, особенно когда поднимается тема самосовершенствования и воспитания своей личности. Причем всегда эта оценка эмоциональна; в основном, критична, а иногда и просто беспощадна.
Ср.: – « Скромности у меня нет!» ( 7 июля 1854 г.)
- «Я раздражителен, скучен для других, нескромен, нетерпелив
(1п1о1егаЫ ) и стыдлив, как ребенок...» (7 июля 1854 г.)
*	«Не живу, а проживаю век...» (12 февраля 1855 г.)
*	«Я пропаду, ежели не исправлюсь...» (21 сентября 1855 г.).
*	«Более мои! Боже мой! Что я? и куда? и где я?» (7 июля 1856 г.)
*	«Талант мои – зависть... »(6–\9 июля 1858 г.)
*	«Я маленький и ничтожный...» (18 июня 1863 г.)
*	«Все дурное только во мне, в недостатке любви...» (9 декабря 1888г.)
«Жить для себя одного нельзя. Это смерть. Жизнь только тогда,
когда живешь для других или хоть готовишь себя к тому, чтобы
быть способным жить для других...» (26 декабря 1889 г.)
*	«Я испорчен и ранней развращенностью, и роскошью, обжорством и праздностью... Но разве эта испорченность пропала даром. Все мои нравственные требования выросли из этой испорченности...» (3 июля 1894 г.) и др.
Одна из важных особенностей ДТ состоит в том, что их структурно-семантическим центром, всегда является автор. Все события, описываемые в дневниках, прямо или косвенно связаны с ним, и даже если автор не называет себя, ощущается его присутствие, и мы точно знаем, что повествование ведется от его имени. По словам В.В. Виноградова, образ автора является «цементирующей силой, которая связывает все стилевые средства в цельную словесно-художественную систему». Автор объединяет все ДТ в единое целое, определяет необычность ассоциаций, акцентирует связь времен. «В иерархии категорий текста образ автора является ведущей категорией. Она определяет отбор и аранжировку языковых средств»!, которые, в свою очередь, зависят от ситуации, заданной темы, психологического, эмоционального состояния автора и некоторых других факторов.




В данной работе в силу экономии нет возможности детально проанализировать язык дневниковых записей, чтобы показать эту взаимозависимость и взаимосвязь. Приведем лишь некоторые примеры, на наш взгляд, ярко иллюстрирующие выбор автором тех или иных языковых средств, помогающих передать его эмоциональное состояние, настроение, акцентировать внимание на важных моментах.
-	«Временная — при теперешних обстоятельствах — цель моей жизни – 
исправление характера, поправление дел и делание как
литературной, так и служебной карьеры».( 1-16 сентября 1 854 г.)
«...Чувствую потребность учиться, учиться и учиться». (22 апреля 1856 г.)
*	«Лето в хозяйстве, хандре, беспорядочности, желчности, лени»
(2 октября 1859 г.)
*	«С каждым днем хуже и хуже моральное состояние, и уже почти
вошел в летнюю колею. Буду пытаться восстать». (11 октября
1859 г.)
*	«Пытаюсь быть ясен и счастлив, но очень, очень тяжело. Все, что
я делаю, дурно, и я страдаю от этого дурного ужасно. Точно я один
не сумасшедший живу в доме сумасшедших, управляемом
сумасшедшими».(28 мая 1884 г.)
«Во мне, я чувствую, вырастает новая основа жизни, – не
вырастает., а выделяется, высвобаживается из своих покровов, новая основа, которая, заменит, включив в себя стремление к благу людей..."»(3 октября 1891 г.)
*	«Главное правило для .жизни – это натягивать ровно с обоих концов
постромку совершенствования (движение вперед), и мысленного
совершенствования и жизненного, чтоб одно не отставало от
другого и не перегоняло...» (\4 ноября 1889 г.)
*	«Жить до вечера и до веку. Жить так, как будто доживаешь
последний час и можешь успеть сделать только самое важное...» ( 3 ноября 1893 г.)




Как видим, в связи с функциональной заданностью, язык ДТ приспосабливается к целям и задачам, которые ставит перед собой автор. Главные – цели воздействия и убеждения – особенно успешно реализуются великим писателем на рубеже эпох (явившимся, одновременно, идейным переломом и в его мировоззрении, философских взглядах) в рамках глобальной проблемы его дневников темы воспитания и самосовершенствования личности, которая красной нитью прошла через все дневники Л.Н. Толстого и была актуальна для него всегда, во все времена, различные периоды жизни и творчества, т.к. автор справедливо считал, что пет предела совершенствованию, к идеалу нужно стремиться постоянно.

